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Opération préventive de diagnostic (2012)
David Breton
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Seul un parcellaire moderne a été observé lors de ce diagnostic. De très rares indices
mobiliers (un tesson centimétrique et deux fragments d’imbrex) provenant d’un fossé et
évoquant l’Antiquité seraient à rapprocher d’un site découvert lors de la prospection









Année de l’opération : 2012
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